























































たものといえる。ところが、宋欣併は AA式の 慢慢)L(214→211) (214→55) の変調に




















































笑盈盈 xiaoyingying 紅形形 hongtongtong 軟鰭第 ruanmianmian 
C.北京市港言文字工作委員会編{普通活水平削減指南(増iT本))京隼出版社、 1997年8
月
笑盈盈 xiaoyingying 主工形影 hongtδngtong 軟綿綿 注音なし
D.本持続写短編{普通活水平澱i式庖i式首1鯨教程}湖南姉語大学出版社、 1998年3月
笑盈盈 xiaoyingying 紅彫彫 hongtongtong 軟綿綿 ruanmianmian 
E.漸江省港言文字工作委員会繍{普通活世1媒与測i式}斯江撮影出版社、 2001年4月
笑盈盈 xiaoyingying 紅彫彫 hongtδngtδng 軟錦繍 ruanmianmian 
F. (活古文字周披}第894号(2001年4月1 日)の耕音
この号には作品 9号全体の併音及び主な詞語の「詞語提示」が掲載されている。




笑盈盈 xiaoyingying ~工彫彫 hongtδngtδng 軟錦繍 ruanmianmian 
b. (后綴形容i司例解i司典}江主主教育出版社、 1993年9月
笑盈盈 xiaoyingying 紅彫彫 hongtδngtδng 軟錦繍 ruaru凶anmiむ1
C. (現代訳語重畳形容t司用法例解}商条印有情、 1996年 12月
笑盈盈 xiaoyingying 紅彫彫 hong同ngtδng 軟錦繍 ruanmianmian 
d. (現代双活規泡用法大i司典}学苑出版社.1997年5月
笑盈盈 xiaoyingying 紅彫形 hongtongtδng 軟害者嬬 ruanmianmian 
e. (波活蚤音i司i司典}南京大学出板社、 1997年7月
笑盈盈 xiaoyingying ~工形形 hongtongtδng 軟絹綿 ruanmianmian 
f. {JI立用J又活i司典}商努印ヰ3筒、 2000年 1月




















媛撤撤品idundun.flii窺議 chanweiwei.潮呼呼 chaohuhu.況旬旬 chendiandian.臭供娯
chouhonghδng.実乎乎 chouhuhu.端嘘嘘 chu加xuxu.滴溜溜 diliuliu.頂OJL¥OJL¥ dlngguagua.干巴
巴 ganbaba.光溜溜 guangliuliu.光禿禿 guangtutu.好端端 haoduanduan.黒糊糊 heihuhu.黒圧
圧hi!iyaya.黒油油 heiyouy，δu.紅十卜ナト hongpupu.黄澄澄 huangdengdeng.友溜溜 huiliuliu.灰
費警察 huimengmeng.活生生 huoshengsheng.火練練 hu創亙la.勝滴滴 jiaodidi.禁巴巴 jinbaba.
愉洋洋 lany亙ngyang.泊在在 leiwangwang.冷Z水泳 lengbingbing.冷用時 lengsousou.涼周回車
liangsδusou.亮晶晶 liangjingjing.亮堂堂 liangtangtang.緑油油 luyδuyou.舌'L紛紛 luanfenfen.
乱咲咲 luanhonghong.舌L糟糟 luanzaozao・慢跨勝 mantengteng.明晃晃 minghuanghuang.怒沖
沖 nuchδngchδng.暖供娯 nuゐu1δnghδng.経瓢瓢 qingpiapiao.熟練練 relala.軟綿綿
m泳unianmian.俊町珂 s凶hehe.湿淋淋shI1inlin.71<在在 shuiwangwang.香噴喰 xiangpenpen.







大綱 現双3版 現双 78年版 現双i式用版
196 白荏註 baimangmang baimangmang baimangmang baimangmang 
197 白蒙蒙 baimengmeng 
chi1uδluδ， chiluoluo， 
1705 赤裸裸 chiluるluる chiludlu凸
又chil必luo 又chiludluo
3946 孤零零 gulingling gulingling gulingling gulingling 
4465 紅彫彫 hongtδngtδng 紅通通
5160 俵僅僅 jiaxingxing jiaxing'xing jiaxing'xing ji通話ng'xing




6423 *町町 lehehe 
7291 薦呼呼 nianhuhu 
7677 伴敬敬 pangdundun 
7679 勝呼呼 panghuhu 目半乎乎



















D. (現代双活河典 ネ卜編}商条印有倍、 1989年4月第 1版(21)((89年予卜繍}と略記)。
























白詮註 baimangmang ---一一 baimangmang baimangmang 
chiluδluo， chi1uoluo， 
~ 赤裸裸 chi1uるluる 又chiluoluo 又chiluolu凸
/// //chIUMo chiti孟otlao，赤条条 chitiaotia。
又chitiaotia。 又chitiaotia。
~ ehenhen， 悪1艮j良 ehenhきn 又ehenhen 又とh長nh語n




黒況況 heichenchen -------♂♂-♂-戸- heichenchen 
黒在主 heimangmang heim置ngmang 一
紅絶宇色 hongyanyan ---hongyanyan 黄拙仙 huangcancan huangcancan 
茨況況 huichenchen huichenchen 
金仙仙 jincancan 
----jincancan 





空洞洞 kongdongdong kongdδngdδng 
空落落 kδngluoluδ ---kδngluδluδ kδngluδluδ *陶陶 !とtaotao ---letaotao letaota。泊漣漣 leilianlian 
亮|河内 liangshanshan Iiangshanshan 
同況況 menchenchen menchenchen 
阿況況 menchenchen menchenchen 
面図囲 miantuantuan ---miantuantu釦 miantuantuan 明|河内 mingshanshan mingshanshan 
媛融融 nuanrongrong nuanrongrδng 
暖洋洋 nuanyangyang nuanyangyang 
平展展 pingzhanzhan 
ベ昂昂 qi'ang'ang ---qi'ang'ang qi'ang'ang 雰況況 wuchenchen wuchenchen 
喜洋洋 xiyangyang ---xiyangyang xiyangyang 香護観 xiangfufu ---xiang白筋 xiang白白明況況 yinchenchen 
園鼓鼓 卯angi:gi yuangiigii 
園液液 yuangi:ngi:n 卯如gi:ingiin











白瞳随 bai'ai'ai 江絶絶 hongy釦y如 黄仙仙





赤裸裸 →chiluoluo 亦条条 →chitiaotiao 悪狼狼 →ehenhen 
~蕩蕩 →kδngdお19dang A挺挺 →出tIngting
④ {現双 78年版}で陰平であったが、{現双3版}で本調になったもの。
自在拒 →baim釦gmang 孤零零 →gulingling 黒況況 →heichenchen 
空落落 →kongluδluo 喜洋洋 →xIy釦官加g 香護観 →xiangftifu 
⑤ (89年争ト繍}で収められ{現双3版}も注音が同じもの。
光仙仙 guお19cancan 光肉肉 guangshanshan 金内内 Jinshanshan 
亮肉1閃 liangshanshan 同況況 menchenchen 同況況 menchenchen 
明内向 mingshanshan 雰況況 wuchenchen 困鼓鼓 刊お19泊斜
園J表液 yuangiingiin 
⑥ (89年平ト繍}で陰平であったが、 {現況 3版}で本調に改められたもの。
黒主主→eimangmang 荻況況 →hUichenchen 空洞洞 →kδngdongdong 
暖融融 吋 nuanrongrong 暖洋洋 →nuanyangyang 
⑦ {現双3版}で新たに収められたもの。


















白晃晃 baihuanghuang 緑董萱 luyin副ng
碧油油 biyδuyou 録油油 luyouyδu 
況旬旬 chendiandian 慢勝騰 mantengteng 
骨禄禄 giilulu (89年平卜繍〉 毛茸茸 maorδngr'δng 
黒洞洞 heidδngdong 明男晃 minghuanghu量ng
黒油油 heiyouyou 清凌凌 qinglingling 
黒鋤勅 heiyδuyδu 熱疎練 relala 
き工彫形 hongtongtong 熱騰勝 retengteng 
黄澄澄 huangdengdeng 軟錦繍 ruanmiaru泊如
火疎練 huolala 湿淋淋 sht1inlin 
金晃晃 Jinhuanghuang 湿漉j鹿 slululu 
金煙煙 jinhuanghuang 水淋淋 shuilinlin (89年事ト貌〉
倣洋洋 l通nyangyang 文鍍量産 wenzhδuzhδu 
藍盈盈 lanyin島有ng 雰正読さ wumangmang (89年干卜編)
亮堂堂 li釦19tangtang 島油油 wuyδuy'δu 
亮程程 liangzengzeng (89年朴繍) 笑吟吟 xiaoyinyin 
乱蓬蓬 luanpengpeng 血淋淋 xielinlin 
















ABB式 調査総人数に占めるパーセント 亮短程 68 27.5 4.5 。
形容詞 陰平 改読しな 両読を 無回答 緑茸茸 4 95 。 1 
し、 可とする 緑豪華 9 87 2.5 1.5 
改読 緑油油 14.5 77.5 6.5 1.5 
白晃晃 11 89 。 。 百t蓬蓬 43.5 49.5 6.5 0.5 
碧油油 10 88 2 。 古L世主世主 40.5 54 4.5 1 
況旬旬 37.5 57 4 1.5 慢騰騰 78.5 13.5 8 o 
骨禄禄 71.5 21 6 1.5 毛茸茸 4 92.5 2.5 1 
黒洞洞 7.5 90.5 2 。 明晃晃 5 94 。 1 
黒油油 19.5 76 4 0.5 清凌凌 19 78 2 1 
黒動車幼 32.5 66 1 0.5 熟練練 6.5 90 2.5 l 
紅彫彫 56 39.5 4.5 。 熱勝勝 42.5 51.5 5.5 0.5 
黄澄澄 35 56 6 2 軟錦繍 3.5 92.5 2 2 
火錬嫌 6 91 4 。 湿淋淋 14 82 2.5 1.5 
金晃晃 4 95 l O 湿漉漉 14.5 82 2.5 1 
金燈煙 9 90.5 0.5 。 水淋淋 19.5 76 3.5 1 
藍盈盈 14 85 1 。 島油油 29.5 63 6.5 1 
怖洋洋 4.5 93 2 0.5 霧i主主 4.5 92.5 1 2 
亮堂堂 13.5 82.5 3.5 0.5 笑吟吟 23.5 71.5 2.5 2.5 
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規範化と普通話水平測試(辻田正雄)




















































(4) 目叔湘《現代双肩八百河》商条印有筒、 1980年5月第 1版、P.638o1999年1月士官iT版、P.717o
(5) 萩野備二「中国 I新時期文学j における ABB型形容詞についてJW人文論叢014号(三重大学
人文学部、 1987 年 3 月)、萩野惰二『中国“新時期文学"論考~ (関西大学出版部、 1995年9
jj)所収。































@揚文全《近百年的中園漢語語文僻書》巴萄~位、 2000 年 3 月、 P.303-P.324。
凶この版が出版された時、 1973年の f試用本Jを第 l版として 1978年を「修訂第2版」と称し
ていた。その後、 1979年本に「組み版の破損により新たに排版する必要が生じた」際、「いくら
かの条目に多少の修正を加えたj という。 1983年1月にこれが出版された時以来、 1978年 12


















ω2∞1年 12月 19日発布、 2002年3月 31日試行。《光明日披>>2001年 12月28日、《人民日披》
2002年 1月初日。
(紛れ第一批弄形調整理表(草案)説明〉日《活文建没)}2001年第 11期。
ω)林廉《淡形容i局ABB重畳形式的i表音>)((活文建設))1992年第 12期。
〔付記〕 本稿は、平成 14年度悌教大学特別研究費の助成による研究成果の一部である。
(つじた まさお 中国語中国文学科)
2002年 10月 16日受理
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